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В статье представлены результаты исследования состояния, в котором на сегодняшний день находятся разработка 
и внедрение в структуру управления вузами этических кодексов как одного из основополагающих документов кор-
поративной культуры любого образовательного учреждения. Анализ известного опыта создания этических кодексов 
позволяет сделать вывод, с одной стороны, о их востребованности в качестве регуляторов взаимоотношений всех групп 
участников образовательного процесса, а с другой – об отсутствии единых подходов и рекомендаций по их формированию. 
Цель настоящей работы заключается в разработке типовой модели этического кодекса, которая должна 
содержать общие, «универсальные» для всех образовательных учреждений поведенческие ориентиры и вместе 
с тем создавать возможность для разработки на ее основе «персонифицированных» кодексов того или иного 
вуза, учитывающих все присущие ему особенности. 
Для достижения поставленной цели в работе проведен анализ опыта создания этических кодексов в ор-
ганизациях различной направленности, рассмотрены их различные классификационные группы, структура 
и содержание, цели их создания и решаемые ими задачи, разработана концепция типовой модели этического 
кодекса вуза, технического университета в частности.
На основании сформулированной концепции и исследования учебно-воспитательного процесса в вузе раз-
работана типовая модель этического кодекса, формализующего основные нормы поведения и взаимоотношений 
обучающихся, всех категорий сотрудников, предприятий-партнеров и других заинтересованных сторон.
Основной результат работы – типовая модель этического кодекса, позволяющая разрабатывать локальные 
акты образовательных учреждений, приводя к «общему знаменателю» поведение и отношение к профессио-
нальным обязанностям, а в отдельных случаях и мировоззрение сотрудников с разным уровнем образования, 
различных социальных, культурных и возрастных групп с учетом особенностей организации, формировать 
общекультурные, личностные и социальные компетенции выпускников.
Ввиду того что возможности типовой модели этического кодекса ограничиваются функцией регулирования 
взаимоотношений участников образовательного процесса, представляется целесообразным в развитие работ по 
формированию корпоративной культуры последующие исследования и разработки ориентировать на такие не 
менее значимые ее составляющие, как обеспечение социальной ответственности и социальной безопасности 
всех групп участников образовательного процесса. 
Практическая значимость разработанной типовой модели кодекса – возможность формирования вузами 
корпоративной культуры на основе единого подхода, создание атмосферы управляемости коллектива сотруд-
ников, достижение состояния бесконфликтности, формирование и поддержание привлекательного имиджа вуза 
во взаимоотношениях с внешней средой, в основе которого – привлекательность поведения и взаимодействия 
каждого из сотрудников, мотивированная мобилизация всех ресурсов на максимальную самоотдачу сотрудников 
и обучающихся для достижения общей цели – обеспечения качества образования. 
Представленная в статье типовая модель этического кодекса вуза разработана впервые, ее ценность – в за-
ложенном в ее структуру механизме саморазвития, возможности учета изменений в законодательных актах, 
разработки на ее основе различных по своим целям и задачам внутривузовских кодексов корпоративной этики, 
учитывающих специфику каждого из них.
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Введение
оявление в современной российской действи-
тельности этических кодексов, или кодексов 
корпоративной этики, было обусловлено по-
требностью руководства компаний, организаций, 
предприятий в формализации и установлении 
собственных правил взаимоотношений между со-
трудниками внутри организаций и установлению 
единого подхода, принципов и норм во взаимоот-
ношениях их с «внешним» миром – предприятия-
ми, организациями, физическими лицами. В этом 
смысле этический кодекс как локальный акт допол-
няет и конкретизирует законодательство, приводит 
к «общему знаменателю» поведение и отношение 
к профессиональным обязанностям, а в отдельных 
случаях – и мировоззрение сотрудников с разным 
уровнем образования, различных социальных, 
культурных и возрастных групп с учетом осо-
бенностей организации. Цель введения такого 
внутриорганизационного поведенческого едино-
образия посредством этического кодекса – обес-
печение управляемости коллектива сотрудников, 
достижение состояния бесконфликтности внутри 
организации, формирование и поддержание при-
влекательного имиджа организации во взаимоот-
ношениях с внешней средой, в основе которого 
привлекательность поведения и взаимодействия 
каждого из сотрудников и, возможно самое глав-
ное, мотивированная мобилизация всех ресурсов 
на максимальную самоотдачу сотрудников для 
достижения объединяющих целей организации. 
Востребованность этического кодекса как 
основополагающего документа корпоративной 
культуры организации обусловлена также по-
требностью сохранить сформированный и уста-
новившийся морально-психологический климат 
организации в условиях вариативности качествен-
ного и количественного состава персонала органи-
зации, когда при неизбежной и динамичной в со-
временных социально-экономических условиях 
текучести кадров утрачиваются возможности под-
держания и преемственности традиций организа-
ции некоторым ядром относительно постоянных 
сотрудников – носителей ее устоев и ценностей. 
Еще одна из причин своевременности по-
явления этических кодексов как неких внутри-
организационных «конституций» заключается 
в отсутствии в стране единых формализованных 
этических, культурных и морально-нравствен-
ных норм и правил, исходя из которых можно 
было бы априори полагать, что человек, прини-
маемый на работу или в образовательное учреж-
дение (как в качестве студента, так и в качестве 
преподавателя), им соответствует. Если учитывать, 
что даже в условиях общей для всего государства 
задачи построения коммунистического общества 
«Моральный кодекс строителя коммунизма» не 
смог воспитать в масштабах страны «человека 
нового типа», то при современном плюрализме 
наделить представителей различных социаль-
ных групп совокупностью каких-либо единых 
общекультурных, морально-этических качеств, 
отношения к гражданскому долгу и даже к своим 
профессиональным обязанностям не представля-
ется возможным в принципе. А поскольку страти-
фицированность по убеждениям, мировоззрению, 
политическим взглядам, социальным, культурным 
и поведенческим традициям работающих и потен-
циальных сотрудников для организации чревата 
расшатыванием устоев и сложившихся традиций, 
а в итоге – снижением эффективности ее деятель-
ности, то даже при необходимом «входном контро-
ле» и отборе приемлемых кандидатов требуется 
последующее формирование из них в большей 
или меньшей степени «правильных» сотрудников. 
Идеологическая основа этого формирования – эти-
ческий кодекс организации.
Известный опыт применения этических 
кодексов позволяет структурировать и класси-
фицировать их по цели, назначению и области 
применения в самом общем виде на две груп-
пы – профессиональные и корпоративные. Так 
называемые профессиональные этические кодексы 
устанавливают нормы поведения и содержат ряд 
установок и рекомендаций для представителей 
профессии или определенной профессиональной 
группы (инженеров, юристов, врачей и др.), не 
объединенных формально принадлежностью 
к той или иной организации, создавая, таким 
образом, надкорпоративное «пространство» 
профессионального единства [3, 4, 6, 9, 13, 27]. 
Корпоративные этические кодексы, напротив, 
формируют уникальный морально-этический и 
профессиональный климат, устанавливая свои 
правила и нормы с целью объединения и сплоче-
ния сотрудников различных профессий, уровней 
образования, различных социальных и возрастных 
групп для создания атмосферы единства взглядов 
и отношения к организации всего коллектива в ин-
тересах ее процветания, обеспечения эффективно-
сти ее деятельности [1, 2, 7, 8, 11, 12, 14, 21, 23, 24]. 
Относительно немногочисленные пред-
ставители этических кодексов образовательных 
учреждений в этой классификации занимают 
особое, промежуточное место, соединяя в себе 
по целям, задачам и области распространения 
подходы и корпоративных, и профессиональных 
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этических кодексов [5, 10, 22, 25, 28]. Особенность 
подхода к составлению и применению этических 
кодексов образовательных учреждений состоит 
в их двойственном характере. С одной стороны, 
это организации, объединяющие для осущест-
вления своей миссии сотрудников различных 
профессий, уровней образования и подготовки, 
возраста, мировоззрения и требующие ввиду этого 
создания своего особенного морально-этического 
«климата», обеспечивающего эффективность всех 
видов своей деятельности – учебно-воспитатель-
ной, научной, инновационной и др. Причем наряду 
с уникальной корпоративной культурой должна 
существовать и культура «надкорпоративная», 
позволяющая соответствовать общепринятым 
этическим нормам профессионального образова-
тельного сообщества. Другая сторона образова-
тельного учреждения – это обучающиеся, воздей-
ствуя на которых корпоративная культура должна 
сформировать профессионалов с востребованной 
обществом, рынком труда совокупностью про-
фессиональных, общекультурных, социальных 
и личностных компетенций, морально-этических 
принципов. В этом качестве на этический кодекс 
возлагается особая миссия: инструмента актив-
ного воздействия на обучающихся, их вовлечения 
в образовательные, научно-исследовательские, 
инновационные, управленческие процессы об-
разовательного учреждения. 
Анализ современного состояния «оснащения» 
вузов этическими кодексами позволяет сделать вы-
вод, во-первых, об их немногочисленности и «вну-
тривузовской» инициативности, обусловившей их 
появление, а во-вторых – об отсутствии единых 
подходов к их формированию [5, 10, 22, 25, 26, 28]. 
В условиях востребованности, с одной сторо-
ны, и отсутствия каких-либо общих подходов и 
рекомендаций к формированию этических кодек-
сов вузов, с другой, целесообразно рассмотреть 
в качестве типовой модель этического кодекса 
технического университета, представляющую 
возможность при разработке этического кодекса 
того или иного вуза учитывать его уникальность, 
традиции, ценности, его особенности в целом, 
а также взаимоотношения всех групп сотрудников 
как между собой и обучающимися, так и с внешней 
средой – учредителем, работодателями, предпри-
ятиями и организациями. 
Этический кодекс, или кодекс университет-
ской этики технического университета, пред-
ставляет собой совокупность формализованных 
и документированных основных положений уни-
верситетской корпоративной культуры. В иерар-
хии системы документов, регламентирующих 
деятельность университета, этический кодекс 
по своей значимости и степени обязательности 
для выполнения его положений занимает место, 
следующее за уставом вуза, развивая его поло-
жения в части взаимоотношений всех категорий 
сотрудников и обучающихся, других участников 
учебно-воспитательного процесса и заинтересо-
ванных лиц. Обладая рядом общих характеристик, 
технические образовательные учреждения, и тех-
нические университеты в частности, во многом 
могут формировать свою корпоративную культуру 
на основе единых подходов. В связи с этим пред-
ставляется целесообразным предложить типовую 
модель этического кодекса, с тем чтобы на ее ос-
нове каждый вуз, адаптируя ее к условиям своей 
деятельности, конкретизируя, дополняя и уточняя, 
смог разработать собственную, «персонифициро-
ванную» версию. 
Технический университет, отвечающий со-
временным требованиям образовательного со-
общества, объединяет общей целью (подготовка 
выпускников в интересах различных отраслей про-
мышленности) сотрудников различных категорий 
и обучающихся различных форм и уровней обуче-
ния, а также сотрудников-совместителей, сотруд-
ников базовых кафедр при предприятиях-парт-
нерах. Имея, как правило, многолетние традиции 
и опыт подготовки кадров для предприятий и 
организаций различных отраслей промышлен-
ности и научных направлений, технический уни-
верситет является носителем лучших традиций 
российского инженерного образования, одна из 
которых – высокий уровень образования на основе 
высочайшего уровня квалификации профессорско-
преподавательского состава (ППС) и соответствен-
но высокого уровня требований к обучающимся и 
выпускникам. Эффективное средство следования 
этим традициям и установкам на обеспечение 
высокого уровня качества образования – универ-
ситетская культура [5, 10, 22, 25, 26, 28].
Университетская культура – это совокупность 
общих традиций, ценностей, идей, убеждений, 
взглядов, принципов, правил, норм, ограничений, 
сознательно и добровольно принятых и разде-
ляемых всеми сотрудниками и обучающимися 
университета, объединяющих и сплачивающих 
их в единый коллектив с общими устремлени-
ями и целями. Университетская культура – это 
та духовная среда, которую создают и носите-
лями которой являются его сотрудники. Особая 
атмосфера и духовность университетской куль-
туры – залог преемственности этических норм 
и нравственных ценностей при смене поколений 
сотрудников и обучающихся. Университетская 
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культура – та «атмосфера», в которой морально-
психологический климат формирует команду 
единомышленников, создавая при этом условия 
для развития индивидуальности, независимости 
убеждений, взглядов, творческих способностей 
личности каждого из ее членов.
Университетская культура мобилизует потен-
циал сотрудников и обучающихся, их творческие 
ресурсы на выполнение миссии университета, 
мотивирует сотрудников и обучающихся на обес-
печение качества обучения, получение конкурен-
тоспособного образования и устойчивое развитие 
университета в интересах всех участников учеб-
но-воспитательного процесса и научно-исследо-
вательской деятельности. 
Общие положения
Кодекс университетской этики технического 
университета (этический кодекс) является сводом 
норм поведения и правил, сознательно и добро-
вольно принятых и выполняемых всеми категори-
ями сотрудников университета и обучающимися. 
Этический кодекс является основой для развития 
университетской культуры и содержит основные 
ее положения, принципы и нормы поведения 
и взаимоотношений сотрудников и обучающихся 
для эффективной мотивации и использования их 
потенциала и ресурсов. Кодекс университетской 
этики, как формализованное выражение основных 
положений университетской культуры, содержит 
этические, нравственные и поведенческие ориен-
тиры для сотрудников и обучающихся в различ-
ных ситуациях: сотрудников всех категорий во 
взаимоотношениях с коллегами, руководителями 
и подчиненными, с внешними организациями, 
преподавателей – с обучающимися, обучающих-
ся – между собой и с преподавателями и др.
Этический кодекс устанавливает модель 
поведения и систему взаимоотношений сотруд-
ников университета и обучаемых в учебно-вос-
питательном процессе, при выполнении научных 
исследований и осуществлении инновационной де-
ятельности, а также руководства, администрации 
и сотрудников университета при взаимодействии 
с учредителями, органами государственной власти, 
общественными организациями, абитуриентами и 
их родителями, работодателями, организациями 
и предприятиями-партнерами. 
Кодекс университетской этики объединяет 
сотрудников и обучающихся общими ценностями, 
стандартами поведения, принципами, подходами и 
нравственными ориентирами для осуществления 
миссии университета. 
Кодекс университетской этики дополняет 
и конкретизирует законодательные нормы для 
регулирования специфических отношений в об-
разовательном учреждении при осуществлении 
всех видов уставной деятельности и объединяет 
в себе многолетний опыт, деловой этикет и сфор-
мировавшиеся российские и международные 
деловые и общекультурные традиции, нормы взаи-
моотношений в академической среде, особенности 
современной деловой культуры (см. рис.).
Международная 
деловая культура – свод 
общепринятых правил 
в менеджменте и бизнесе
Российские деловые 
и общекультурные 
традиции – правила 
и нормы официальных 
взаимоотношений
Законодательные нормы, 
регулирующие поведение 
в общественной жизни, 
деловой этикет
общекультурные традиции 
и нормы взаимоотношений 
в академической среде
Этический кодекс 
университета
основы этического кодекса технического 
университета
Термины, определения  
и сокращения
Технический университет, Университет – 
федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования.
Сотрудники Университета  – физиче-
ские лица, состоящие в трудовых отношениях 
с Университетом.
Обучающиеся – студенты, аспиранты, со-
трудники организаций и предприятий, проходя-
щие в Университете повышение квалификации 
по основным и дополнительным образовательным 
программам, обучающиеся по программам дову-
зовской подготовки и повышения квалификации.
Этический кодекс Университета, Кодекс – 
свод принципов, ориентиров, правил, норм пове-
дения сотрудников и обучающихся Университета 
для эффективного осуществления миссии, обес-
печения устойчивого развития Университета и 
качества жизни всех участников образовательной, 
научно-исследовательской и других видов устав-
ной деятельности Университета. 
АУП – административно-управленческий 
персонал.
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ППС – профессорско-преподавательский 
состав. 
УВП – учебно-вспомогательный персонал.
СМК – система менеджмента качества. 
СМКО – система менеджмента качества 
обучения. 
СМК НИЧ Университета – система менедж-
мента качества научно-исследовательской части 
(НИЧ) Университета.
Конфликт интересов – ситуация, в которой 
личные интересы одного или нескольких сотруд-
ников или обучающихся Университета вступают 
в противоречие с интересами Университета, вы-
раженными в основополагающих документах: 
Уставе Университета, Правилах внутреннего рас-
порядка, миссии, политике, целях, стратегическом 
плане развития, документах системы менеджмента 
качества, других локальных нормативных актах 
Университета. 
Область применения 
и распространения Кодекса
Этический кодекс Университета объединяет 
общими принципами поведения и этическими нор-
мами интересы и цели Университета и личные ин-
тересы сотрудников и обучающихся Университета. 
Все сотрудники и обучающиеся принимают 
и следуют Этическому кодексу Университета 
сознательно и добровольно, воспринимая его как 
эффективное средство объединения личных и об-
щественных интересов в условиях действующего 
законодательства при осуществлении учебно-вос-
питательного процесса и других видов уставной 
деятельности Университета. 
Этический кодекс Университета – основопо-
лагающий документ, регулирующий на основе 
базовых принципов и норм поведения взаимо-
отношения между сотрудниками Университета, 
между сотрудниками и обучаемыми, между 
Университетом и учредителем, организациями-
партнерами, абитуриентами, выпускниками, ра-
ботодателями выпускников. 
Все виды деятельности, положения и локаль-
ные акты Университета разрабатываются, прини-
маются и актуализируются с учетом Этического 
кодекса Университета. 
цели и задачи Этического кодекса
Цель Этического кодекса Университета – уста-
новление принципов, правил, норм, стандартов 
этичного поведения сотрудников и обучающихся 
Университета для активного и эффективного их 
участия в осуществлении миссии и обеспечении 
устойчивого развития Университета. 
Задачи Этического кодекса:
• установление принципов, правил, норм, 
стандартов этичного поведения сотрудников 
и обучающихся Университета на условиях добро-
вольного и сознательного их принятия и следова-
ния им, определяющих взаимоотношения между 
собой сотрудников всех категорий (АУП, ППС, 
УВП и др.), сотрудников и обучающихся, а также 
отношения с учредителями, органами государ-
ственной власти, общественными организациями, 
работодателями выпускников, предприятиями и 
организациями – деловыми партнерами, с образо-
вательными учреждениями начального и среднего 
образования, вузами-конкурентами;
• гармонизация интересов всех катего-
рий сотрудников и обучаемых с интересами 
Университета;
• развитие университетской культуры на 
основе высоких этических норм; 
• формирование и укрепление доверительных 
отношений между руководством и сотрудниками 
Университета, установление общих принципов 
для исключения возможности возникновения 
конфликта интересов; 
• сохранение и поддержание традиций 
и нравственных ценностей Университета, фор-
мирование и поддержание духа и состояния пре-
емственности принципов, нравственных устоев 
и морально-этических норм у сотрудников и вы-
пускников Университета различных возрастных 
категорий; 
• формирование общекультурных, личност-
ных и социальных компетенций у обучающихся 
в лучших традициях российского инженерного 
образования, воспитание специалистов-професси-
оналов, носителей высокой культуры и нравствен-
ности, гордящихся Университетом и полученным 
образованием; 
• формирование и развитие у сотрудников 
Университета чувства ответственности за резуль-
таты своей деятельности, за свой вклад в осущест-
вление миссии Университета, творческой актив-
ности, объективное восприятие реальности; 
• формирование и развитие у обучающихся 
сознательного и активного отношения к учеб-
но-воспитательному процессу, ответственности 
и личной заинтересованности в качестве приоб-
ретаемого образования, обеспечивающего конку-
рентоспособность на рынке труда; 
• установление принципов и основ взаимоот-
ношений Университета с организациями и пред-
приятиями – деловыми партнерами; 
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• формирование и укрепление социальной 
защищенности сотрудников и обучающихся 
Университета, развитие систем менеджмента со-
циальной ответственности, социальной защиты, 
безопасности труда и здоровья; 
• защита интересов сотрудников и обучаю-
щихся Университета, организаций и предприятий-
партнеров, работодателей. 
Этический кодекс – документальное свиде-
тельство приверженности Университета высоким 
этическим нормам во взаимоотношениях при вы-
полнении всех видов уставной деятельности. 
В основе Кодекса – неукоснительное соблю-
дение сотрудниками Университета и обучающи-
мися законодательства Российской Федерации и 
локальных нормативных актов Университета. 
Традиции и ценности Университета
Университет – образовательное учреждение, 
созданное в интересах подготовки кадрового потен-
циала для различных отраслей промышленности 
и научных направлений в условиях взаимодействия 
с ведущими предприятиями промышленности 
и организациями науки. Подготовленные выпуск-
ники Университета – активные участники создания 
лучших образцов техники, научных разработок. 
Высокое качество образования выпускников 
Университета для наукоемких отраслей промыш-
ленности обусловлено традициями инженерного 
образования, сложившимися в ведущих техни-
ческих вузах России и получивших дальнейшее 
развитие в Университете. Основные из них:
• высокий уровень подготовки на основе тре-
бований к профессиональным, общекультурным, 
социальным и личностным качествам выпускника 
Университета, отвечающих потребностям государ-
ства, общества, рынка труда;
• профессионализм профессорско-препода-
вательского состава, качество обучения, требова-
тельность и ответственность за результаты своей 
деятельности, основанные на активном участии 
в научно-исследовательской и практической де-
ятельности и использовании их результатов в об-
разовательном процессе; 
• подготовка специалистов, способных 
к саморазвитию, актуализации компетенций 
и самостоятельному освоению смежных областей 
знаний на протяжении всей профессиональной 
деятельности; 
• высокий уровень подготовки выпускников 
по базовым дисциплинам, включая математику, 
физику, химию, иностранный язык, информатику 
и др., обеспечивающий возможность освоения 
и практического применения знаний, умений, навы-
ков по специальным дисциплинам в широком спек-
тре направлений профессиональной подготовки; 
• ответственность Университета за востребо-
ванность и конкурентоспособность выпускников 
на рынке труда; 
• подготовка специалистов по различным 
направлениям с широким спектром возможностей 
в практической деятельности и адаптации к раз-
личным социально-политическим и экономиче-
ским условиям и жизненным обстоятельствам; 
• применение современных образователь-
ных технологий и постоянная их актуализация, 
поиск и использование современной научно-ис-
следовательской и технологической базы для 
формирования навыков и умений обучаемых в ус-
ловиях практической подготовки на предприятиях 
и в организациях; 
• преемственность традиций, передаваемых 
в процессе подготовки научно-педагогических 
кадров высшей квалификации в аспирантуре 
и докторантуре Университета; 
• атмосфера взаимопонимания, уважения, 
доброжелательности, взаимопомощи, друже-
любия, открытости, преданности своей про-
фессии и Университету, объединяющая общими 
устремлениями и интересами всех сотрудников 
Университета в единый коллектив; 
• доброжелательное и одновременно требо-
вательное отношение к обучаемым, партнерское 
взаимодействие в научно-исследовательской 
и практической деятельности; 
• цели и задачи Университета – удовлетво-
рение совокупности интересов учредителя, рабо-
тодателей, каждого из его сотрудников и обучаю-
щихся Университета; 
• приоритет интересов коллектива Универ- 
ситета.
Этические принципы Университета
• Приоритет законности в профессиональной, 
социальной и личностной сферах деятельности, 
в отношении и оценке деятельности Университета 
и его роли в стране и обществе.
• Активность в образовательной, научной 
и инновационной деятельности, в оценивании 
и использовании их результатов.
• Отношение к образовательной, научной 
и инновационной деятельности, к оценке их ре-
зультатов и последствий с позиции этики, морали 
и нравственности профессионального академиче-
ского сообщества.
• Преданность профессии и Университету.
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• Профессиональный, культурный и мораль-
но-нравственный потенциал – учебно-воспита-
тельному процессу и научно-исследовательской 
деятельности.
• Верность традициям и приоритет ценностей 
российского инженерного образования.
• Преемственность принципов, убеждений, 
взглядов и морально-нравственных норм.
• Социальная ответственность и социальная 
защищенность на основе законности.
• Взаимное уважение и доверие сотрудников 
Университета.
• Приверженность общим ценностям и целям.
• Ответственность, честность и порядочность 
сотрудников и администрации Университета на 
персональном, профессиональном, университет-
ском и социальном уровнях как условие принад-
лежности к академическому сообществу.
• Сотрудничество с предприятиями, ор-
ганизациями, социальными институтами, раз-
деляющими взгляды, убеждения и принципы 
Университета и достойными Университета.
• Сбалансированное развитие Университета 
общими усилиями сотрудников и администрации.
• Личная репутация каждого сотрудника – 
показатель состояния морального и нравственного 
климата в Университете, индикатор репутации 
Университета.
• Общность и единство морально-этических 
норм сотрудников – условие качества учебно-вос-
питательной, научно-исследовательской и других 
видов деятельности Университета.
• Партнерство сотрудников и обучающихся 
Университета в достижении общей цели – качества 
образования.
• Культурное и нравственное развитие со-
трудников и обучающихся – основа формирования 
бренда и укрепления престижа Университета, его 
исключительности, неповторимости, невоспроиз-
водимости качеств в других условиях, другими 
сотрудниками.
• Осознанное добровольное принятие и вы-
полнение принятых обязательств каждым обуча-
ющимся и сотрудником Университета как члена 
коллектива, объединенного общей целью – учеб-
но-воспитательной и научно-исследовательской 
деятельностью, развитием Университета.
• Индивидуальность, независимость убеж-
дений, взглядов в сочетании с приоритетом обще-
ственных ценностей и целей.
• Отдача профессионального опыта, знаний, 
умений, навыков, творческих способностей каждо-
го из сотрудников Университета образовательной 
и научно-исследовательской деятельности.
• Свобода и добровольность принятия 
этических норм, сознательное следование им, 
передача их обучаемым и их распространение 
в Университете и вне его пределов.
• Коллегиальность, взвешенность, согласо-
ванность и компетентность принятия решений, 
стратегически важных для Университета.
• Доверительность в отношениях сотруд-
ников Университета на основе убежденности 
в высокой ответственности за результаты про-
фессиональной учебной и научной деятельности.
• Сознательность и добровольность при-
нятия необходимых, целесообразно обусловлен-
ных ограничений сотрудниками и обучаемыми 
Университета в поведении, в образовательном 
процессе, в научных исследованиях, во взаимо-
действии с внешними организациями.
• Нетерпимость к проявлениям недобросо-
вестности во всех видах деятельности сотрудников 
и обучаемых Университета: в учебно-воспитатель-
ном процессе, научно-исследовательской деятель-
ности, недопустимость плагиата, фальсификации 
и фабрикации результатов научной деятельности, 
нарушения прав интеллектуальной собственности 
в различных проявлениях, включая заимствование, 
так называемое почетное авторство и т. д.
• Нетерпимость к проявлениям дискримина-
ции, нарушениям законодательства, моральных, 
нравственных и этических норм академического 
сообщества.
• Равенство всех сотрудников Университета 
в исполнении этических норм.
Общие принципы и морально-
этические нормы как основа 
взаимоотношений в Университете
Основа взаимоотношений сотрудников и обуча-
ющихся в Университете – понимание и привержен-
ность общности цели, понимание роли каждой из 
категорий сотрудников, места и значения каждого 
из сотрудников в учебно-воспитательном процессе, 
научных исследованиях, других видах деятельности. 
Сотрудники Университета – самая ценная его 
составляющая. Профессионализм, культурный 
уровень, преданность Университету, делу обра-
зования и науки профессорско-преподаватель-
ского состава, административно-управленческого 
и учебно-вспомогательного персонала, сотруд-
ников других категорий, верность традициям 
и этическим принципам – условие успешности во 
всех направлениях деятельности Университета. 
Основополагающие принципы во взаимоот-
ношениях сотрудников:
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• осознание и чувство гордости за принад-
лежность к коллективу сотрудников Университета;
• взаимное уважение, доверие, открытое и до-
брожелательное отношение, внешнее выражение 
и проявление которого – в приветствии друг друга 
при встрече в Университете; 
• ответственность каждого сотрудника 
за коллектив и всего коллектива за каждого 
сотрудника; 
• творческое взаимодействие в каждой из 
категорий сотрудников и между отдельными 
категориями; 
• лидерство лучших в каждой из категорий 
сотрудников на основе объективного признания, 
оценки и заимствования достижений; 
• корректность, тактичность, вежливость 
и взаимопомощь; 
• неравнодушие, активность, инициативность 
во всех видах деятельности; 
• бесконфликтность в отношениях и в раз-
решении разногласий. 
Обучающиеся – потребители знаний, умений, 
навыков, профессионализма, опыта и культурных 
традиций и одновременно субъект преобразования 
в учебно-воспитательном процессе в выпускника – 
компетентного специалиста.
Отношение в Университете к обучающимся 
основано на следующих принципах:
• студенты и аспиранты, другие категории 
обучающихся – активные участники образова-
тельной и научной деятельности, заинтересо-
ванные в получении образования, удовлетворя-
ющего их творческие потребности и способности, 
обеспечивающего их конкурентоспособность на 
рынке труда; 
• образование – на основе актуальной инфор-
мации, профессионализма и опыта преподавателей, 
современных эффективных образовательных 
технологий; 
• доброжелательность, объективность, бес- 
пристрастность; 
• восприятие студентов как партнеров в деле 
освоения профессии, сотрудников, последователей 
и преемников в перспективе. 
Внешнее проявление высоких качеств ППС, 
следование этическим принципам академического 
сообщества и технической интеллигенции, соот-
ветствие высоким морально-этическим нормам – 
в поведении, внешнем виде и одежде. 
Поведение сотрудников и обучающихся ха-
рактеризуют: достоинство, взаимная вежливость, 
предупредительность, уважение к окружающим, 
сотрудникам других организаций, преподавате-
лей к обучаемым, их родителям и родственникам, 
другим заинтересованным лицам, посетителям, 
руководству, подчиненным. В общении сотруд-
ники и обучающиеся пользуются литературным 
языком, не употребляют жаргонную и ненорматив-
ную лексику, не допускают повышенных интона-
ций, излишней эмоциональности и жестикуляции. 
Преподаватели и сотрудники общаются между 
собой непосредственно и по телефону в служебных 
помещениях, не используя в этих целях коридоры 
и места общего пользования. 
Стиль одежды преподавателей и сотрудни-
ков других категорий – деловой, исключающий 
как излишне торжественный вариант вечерней 
одежды, соответствующий обстановке офици-
альных приемов, праздничных и развлекатель-
ных мероприятий, так и чрезмерно вольный 
и уместный в обстановке отдыха вне условий 
и ситуации профессиональной деятельности, 
в частности – спортивную одежду в образова-
тельном процессе и научно-исследовательской 
деятельности. Исключением является проведение 
занятий по физической подготовке и спортивных 
мероприятий. При этом присутствие в спортивной 
одежде как преподавателей, так и обучающихся 
ограничивается местами проведения спортивных 
мероприятий. 
Недопустимо для сотрудников и обучаю-
щихся мужского пола нахождение в помещениях 
Университета в головном уборе.
Недопустимо присутствие в Университете 
сотрудников и обучающихся в шортах, майках, 
осенней и зимней верхней одежде. 
Этические принципы 
административно-управленческого 
персонала
Этические принципы АУП Университета об-
условлены особенностью его роли и спецификой 
деятельности в образовательном процессе, науч-
ных исследованиях, в управлении Университетом 
при выполнении других видов работ и состоят 
в следующем: 
• приоритет законности и общечеловеческих 
ценностей во всех видах деятельности, поведении, 
в профессиональной деятельности и в социальной 
сфере; 
• служение Университету, его сотрудникам 
и обучаемым, обеспечение максимальной эффек-
тивности качества в образовательной, научной 
и других видах деятельности; 
• преданность делу укрепления позиции 
Университета в российской системе образования 
и в международном образовательном пространстве;
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• открытость и отчетность перед руковод-
ством, учредителем, сотрудниками и обучаемыми 
Университета;
• приоритет интересов сотрудников и обу-
чающихся Университета, обеспечение и развитие 
деятельности по обеспечению профессиональной 
безопасности и здоровья сотрудников и обучаю-
щихся, социальной ответственности и социальной 
защищенности и безопасности; 
• ответственность перед руководством и со-
трудниками Университета за результаты своей 
деятельности. 
Этические принципы и нормы 
профессорско-преподавательского 
состава Университета
Профессорско-преподавательский состав 
Университета – воплощение, носитель и пример 
лучших профессиональных, культурных и нрав-
ственных качеств. Соответствие им – условие 
принадлежности к категории профессорско-пре-
подавательского состава Университета и акаде-
мического сообщества. Активная позиция пред-
ставителей ППС – в соблюдении правил трудовой 
и учебной дисциплины, воспитании личным при-
мером у обучающихся дисциплинированности, от-
ветственности, бережного отношения к имуществу 
Университета, чувства преданности Университету, 
поддержании и укреплении его престижа.
Каждый преподаватель Университета – олице-
творение, носитель и эталон профессиональных 
качеств, высокой духовности, культуры и нрав-
ственности, традиций и ценностей Университета. 
Преподаватель – активный участник процесса 
формирования профессиональных, социальных и 
общекультурных компетенций обучаемых. 
Преподаватель в Университете – участник 
одновременно различных видов деятельности: 
учебно-воспитательной, научно-исследователь-
ской, инновационной, рекламной, маркетинговой, 
коммерческой, административно-управленческой. 
В каждом из видов деятельности, различаю-
щихся правилами, нормами, характером взаимо-
отношений, качественным составом участников, 
преподаватель Университета руководствуется 
следующими этическими принципами и нормами: 
• неукоснительное соблюдение законодатель-
ства и нормативных актов Университета; 
• обеспечение высокого качества обуче-
ния, научно-исследовательской и других видов 
деятельности; 
• уважение к личности партнеров в каждом 
процессе – к коллегам, обучаемым, подчиненным, 
соисполнителям и руководителям, внешним 
организациям;
• полная отдача профессионального и куль-
турного потенциала образовательному процессу 
и обучаемым; 
• субординация во взаимоотношениях;
• ответственность за результаты всех видов 
деятельности; 
• ответственность за жизнь и здоровье обу-
чаемых и подчиненных;
• объективность и беспристрастность в оцени-
вании результатов образовательной деятельности; 
• равенство подхода и отношения к обуча-
емым в сочетании с учетом индивидуальных 
особенностей обучаемых; 
• постоянное саморазвитие, совершенство-
вание своего профессионального и культурного 
уровня; 
• соответствие профессиональному, соци-
альному и культурному имиджу преподавателя 
Университета в рабочей обстановке и в быту;
• воплощение в себе, воспитание у обучаемых 
и распространение в процессе взаимодействия 
с партнерами в различных видах деятельности 
чувства гордости за Университет; 
• восприятие и терпимость к конструктивной 
критике;
• поддержание авторитета ППС Университета; 
• недопустимость негативных оценок и об-
суждения других преподавателей с обучающимися; 
• корректность и доброжелательность во вза-
имоотношениях с обучающимися, их родителями, 
коллегами, другими сотрудниками Университета; 
• тактичность во взаимоотношениях с обуча-
ющимися при выявлении и обнаружении несоот-
ветствий в их подготовке и отношении к учебно-
воспитательному процессу; 
• уважительное отношение к мнению обуча-
ющихся в образовательном процессе, а также к по-
зиции и убеждениям партнеров с другой стороны 
во всех других видах деятельности; 
• уважение и ненарушение авторских прав 
и интеллектуальной собственности;
• недопустимость коррупции и любых ее 
проявлений; 
• обеспечение достоверности, информатив-
ности и полноты предоставляемой информации о 
своей профессиональной деятельности по обеспе-
чению качества образовательного процесса;
• формирование и распространение позитив-
ного морально-психологического климата в об-
разовательном процессе; 
• единство делового стиля взаимоотношений 
в среде ППС;
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• анализ и конструктивное восприятие кри-
тических замечаний в свой адрес по вопросам 
профессиональной деятельности и поведения; 
• профессиональная и личная ответственность 
за результаты своей деятельности и поведения 
перед коллегами – сотрудниками кафедры, факуль-
тета, Университета, общества – внешней средой; 
• ответственность за качество обучения 
и формирования профессиональных, общекуль-
турных, личностных и социальных качеств у вы-
пускников, соответствующих требованиям при-
надлежности к профессиональному сообществу 
технической интеллигенции;
• ответственность за охрану жизни и здоровья 
обучающихся;
• преданность Университету, служению 
образованию и науке, повышению культурного 
уровня в стране; 
• обеспечение и поддержание высокого про-
фессионализма, постоянное повышение уровня 
своих теоретических знаний, практических навы-
ков, педагогического мастерства;
• поддержание и развитие в себе высокой 
культуры и порядочности как в их носителе 
и распространителе; 
• личная, социальная, профессиональная 
и корпоративная ответственность;
• добросовестность в выполнении обязан-
ностей, активность и неравнодушие; 
• служение нравственному и культурному 
воспитанию обучающихся; 
• нетерпимость к проявлениям непорядоч-
ности, коррупционным явлениям, нарушениям 
законности, правил поведения и взаимоотношений 
в Университете;
• уважение к коллегам, сотрудникам других 
категорий и обучающимся Университета; 
• объективность, принципиальность, высокая 
требовательность в сочетании с доброжелательно-
стью и предупредительностью. 
Для преподавателя Университета недопустимо: 
• унижение личного достоинства коллег 
и обучающихся;
• использование ненормативной лексики; 
• высокомерное, грубое и фамильярное от-
ношение к сотрудникам и обучающимся; 
• публичное обсуждение личной жизни со-
трудников и обучающихся Университета;
• появление в Университете в нетрезвом 
виде, нарушение Трудового кодекса, устава 
Университета, правил внутреннего распорядка, 
коллективного и личного трудового договора; 
• установление неформальных отношений 
с обучающимися Университета, включая принятие 
от них подарков и других вознаграждений в лю-
бом виде, в том числе за консультации, дополни-
тельные занятия, результаты экзаменов, зачетов, 
лабораторных и курсовых работ, проектов, вы-
пускных квалификационных работ и других видов 
профессиональной деятельности; 
• отвлечение от выполнения своих обязан-
ностей в учебно-воспитательном процессе, в част-
ности ведение телефонных и других разговоров во 
время проведения занятий; 
• необъективное, предвзятое отношение 
к обучающимся.
Принципы и нормы взаимоотношений 
преподавателей и обучающихся
Взаимоотношения преподавателей и обучае-
мых основаны на следующих принципах и нормах 
поведения.
Преподаватель для обучающихся – носитель 
знаний, навыков, умений, профессиональных и лич-
ностных компетенций, академической культуры, 
воплощающий в себе лучшие традиции интел-
лигенции и передающий их обучаемым с целью 
получения ими конкурентоспособного образования. 
Обучающийся для преподавателя – заинтере-
сованный «потребитель» знаний, навыков, умений, 
профессиональных и личностных компетенций, 
академической культуры,активный участник 
учебно-воспитательного процесса, преемник 
профессиональных и корпоративных ценностей 
Университета;
Взаимное доверие, порядочность, общ-
ность этических принципов – основа решения 
спорных вопросов и преодоления конфликта 
интересов в формате «преподаватель – заведу-
ющий кафедрой – декан факультета / директор 
института – проректор – ректор». 
В основе взаимоотношений преподавателей 
и обучающихся: 
• уважение преподавателя к личности обуча- 
ющихся; 
• отзывчивость, открытость, доброжелатель-
ность в отношениях;
• бескорыстное выполнение своих професси-
ональных обязанностей;
• исключение как высокомерного, пренебре-
жительного, так и фамильярного стиля в общении 
с обучающимися; 
• беспристрастность, объективность, неанга- 
жированность. 
Отношение обучающихся к преподавателю 
в Университете основано на следующих принци-
пах, положениях и нормах:
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• уважение к преподавателю как к старшему 
по статусу, возрасту и социальному положению; 
• преподаватель – носитель знаний, опыта, 
умений, навыков, компетенций, посвятивший себя 
образовательной деятельности и передающий их 
обучающимся; 
• удовлетворенность преподавателя результа-
тами своей деятельности – в полном и адекватном 
восприятии и усвоении обучаемыми отдаваемых 
им знаний, опыта, умений, навыков; 
• преподаватель в динамике смены этапов 
образовательного процесса – наставник, старший 
коллега, партнер, предшественник, передающий 
традиции, профессиональный и культурный по-
тенциал продолжателям своего дела;
• выполнение рекомендаций и требований 
преподавателя, в основе которых  – стремление к 
наиболее высокой эффективности формирования 
профессиональных и культурных компетенций 
у обучающихся, – основа и залог успеха в по-
лучении качественного конкурентоспособного 
образования. 
В поведении обучающихся, отношениях 
с коллегами и преподавателями Университета 
недопустимы: 
• оскорбительные замечания, выкрики, на-
смешки, грубость в общении, унижение личного 
достоинства;
• грубое и фамильярное отношение к колле-
гам, сотрудникам и преподавателям Университета; 
• различные формы выражения и проявления 
личных взаимоотношений, не связанных с учебно-
воспитательным процессом; 
• публичное обсуждение личной жизни кол-
лег и сотрудников Университета;
• появление в Университете в нетрезвом виде, 
курение, нарушение Трудового кодекса, устава 
Университета, правил внутреннего распорядка; 
• попытки установления неформальных 
отношений с сотрудниками и преподавателями 
Университета, провоцирующие принятие подар-
ков, других видов вознаграждений, в том числе за 
консультации, дополнительные занятия, результа-
ты экзаменов, зачетов, лабораторных и курсовых 
работ, проектов, выпускных квалификационных 
работ и других видов деятельности в образова-
тельном процессе; 
• ведение телефонных и других разговоров 
во время проведения занятий;
• появление в Университете в вызывающей 
экстравагантной одежде, с излишне ярким маки-
яжем, украшениями и драгоценностями; 
• демонстрация материального превосход-
ства, достатка и обеспеченности; 
• вандализм в отношении оборудования 
и имущества Университета, нарушение порядка 
и чистоты; 
• нарушение принципов здорового образа 
жизни, отказ от их утверждения и распростране-
ния в среде обучаемых; 
• курение, употребление спиртных напитков 
и наркотических веществ; 
• сквернословие, грубость, бестактность 
и фамильярность, использование жаргонных вы-
ражений и ненормативной лексики, неадекватное 
реагирование на замечания администрации, со-
трудников и преподавателей Университета. 
Взаимоотношения профессорско-
преподавательского состава 
и учебно-вспомогательного 
персонала
В основе взаимоотношений профессорско-пре-
подавательского состава и учебно-вспомогатель-
ного персонала – сознание взаимной потребности 
в достижении общей цели – обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса. Организация, 
руководство, управление, выполнение основных 
этапов и ответственность за качество результатов 
в этом процессе возлагается на профессорско-пре-
подавательский состав. 
Учебно-вспомогательный персонал выполняет 
работы по сопровождению учебного процесса, уча-
ствуя в организации и выполнении практических 
занятий, лабораторных, научно-исследовательских 
и других видов работ под руководством препо-
давателя, следуя его указаниям и рекомендациям. 
В основе взаимоотношений профессорско-
преподавательского состава и учебно-вспомога-
тельного персонала – следующие принципы: 
• исполнительская дисциплина;
• взаимное уважение, доверие и ответствен-
ность за результаты совместно выполняемого 
общего дела – образовательного процесса, науч-
ных исследований и других видов работ; 
• отношение УВП к преподавателю как к ру-
ководителю, старшему по должности, независимо 
от возраста и стажа работы; 
• ответственность УВП перед преподава-
телем за результаты своей работы в учебно-вос-
питательном процессе, научных исследованиях, 
других видах деятельности;
• отношение преподавателя к сотруднику 
категории УВП как к руководимому в совместно 
выполняемом процессе и отвечающему перед ру-
ководством кафедры, факультета, Университета 
за результаты совместной работы. 
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Принципы и нормы 
во взаимоотношениях с родителями 
и родственниками обучающихся, 
другими заинтересованными лицами
Взаимоотношения сотрудников и препо-
давателей с родителями и родственниками обу-
чающихся основаны на соблюдении законности, 
взаимной заинтересованности и партнерском 
взаимодействии в достижении общей цели – каче-
ственном образовании обучающихся, обеспечива-
ющем выпускнику удовлетворение потребностей 
в получении образования, востребованность 
и конкурентоспособность на рынке труда. 
Университет, родители и родственники обу-
чающихся – союзники и партнеры в образова-
тельном процессе. Цель, объединяющая интересы 
Университета, обучающихся, их родителей, род-
ственников и других заинтересованных лиц, до-
стигается совместными усилиями Университета, 
обучающихся, их родителей и других заинте-
ресованных лиц. В этом процессе Университет 
обеспечивает качество учебно-воспитательного 
процесса, а родители, родственники и другие заин-
тересованные лица содействуют и обеспечивают 
необходимые условия для эффективного осущест-
вления образовательного процесса, формирования 
у выпускников соответствующих направлению 
подготовки профессиональных и общекультурных 
компетенций. 
Исходя из этого, взаимоотношения с родите-
лями и родственниками обучающихся регламен-
тируются следующими принципами: 
• взаимное уважение и понимание интересов, 
возможностей, прав и обязанностей;
• взаимное доверие, открытость, честность 
и взаимопомощь на основе приоритета законности;
• соблюдение положений и требований ло-
кальных нормативных актов Университета в до-
стижении объединяющей цели – предоставлении 
и получении качественного образования;
• взаимное информирование о проведении 
образовательного процесса и его результатах; 
• ответственность Университета перед об-
учаемыми, родителями, родственникам и дру-
гими заинтересованными лицами за качество 
образования; 
• ответственность родителей, родственников 
и других заинтересованных лиц за эффективность 
участия в образовательном процессе и качество 
его результатов.
Недопустимым во взаимоотношениях сотруд-
ников Университета с родителями, родственника-
ми обучающихся и другими заинтересованными 
лицами является установление неформальных 
отношений, принятие подарков, других видов 
вознаграждений, в том числе за консультации, 
дополнительные занятия, результаты экзаменов, 
зачетов, лабораторных и курсовых работ, про-
ектов, выпускных квалификационных работ 
и других видов деятельности в образовательном 
процессе. 
Взаимоотношения с органами 
власти, внешними организациями 
и их представителями
Университет, его сотрудники и обучаемые вза-
имодействуют с учредителем, органами государ-
ственной власти, общественными организациями 
на основе приоритета законности и следующих 
принципов, положений и норм: 
• порядочность, честность, доброжелатель-
ность и открытость в отношениях сотрудников 
и обучающихся Университета на официальном 
и личном уровне; 
• поддержание и укрепление престижа и ав-
торитета Университета, его сотрудников и обу-
чающихся, распространение информации о до-
стижениях Университета, качестве образования 
и научных исследований; 
• сознание важности и содействие таким ви-
дам деятельности, как помощь в трудоустройстве 
выпускников, благотворительность, волонтерство, 
донорство, обеспечение и поддержание обществен-
ного порядка и безопасности; 
• популяризация во взаимодействии с внеш-
ними организациями, вобществе и студенческой 
среде необходимости и целесообразности соблю-
дения этических норм настоящего кодекса;
• поддержание активной гражданской пози-
ции, патриотизма, морально-нравственных основ 
поведения в Университете и в общественной жизни, 
во взаимодействии с внешними организациями;
• предотвращение обучающимися неэтич-
ного поведения других студентов, осуждение 
неэтичных поступков и других проявлений не-
порядочности и аморального и безнравственного 
поведения в Университете и в обществе. 
Ответственность и санкции 
за нарушение Этического кодекса
Настоящий Этический кодекс – основа взаи-
моотношений в Университете и соблюдения этиче-
ских принципов, норм и правил. Положения насто-
ящего Кодекса обязательны для соблюдения всеми 
сотрудниками и обучающимися Университета. 
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Сотрудники Университета и обучающиеся 
обязаны знать и соблюдать Этический кодекс 
Университета. Незнание или непонимание по-
ложений Этического кодекса, его принципов 
и этических норм не является оправданием их 
неэтичного поведения. 
Распространение, развитие и соблюдение 
принципов и этических норм в Университете обес-
печивает Комиссия Университета по этике. 
Комиссия по этике формируется решением 
ученого совета Университета. 
При возникновении конфликта интересов, 
сложных в разрешении этических ситуаций во 
взаимоотношениях сотрудников и обучаемых, 
отношений с внешними организациями их рас-
смотрение возлагается на Комиссию по этике.
Положение о Комиссии по этике утверждается 
ученым советом Университета. 
Комиссия по этике рассматривает и анали-
зирует обращения сотрудников, и обучаемых по 
вопросам нарушений в сфере этики отношений 
и поведения, отклонения от норм морали и нрав-
ственности и в случае подтверждения фактов на-
рушения правил Этического кодекса выносит об-
щественное порицание, а также в случаях грубого 
и неоднократного нарушения настоящего Кодекса, 
несовместимого с поведением сотрудника, пре-
подавателя и обучаемого, вносит предложение 
в руководство вуза о невозобновлении трудового 
договора с сотрудниками и принятии соответству-
ющих санкций по отношению к обучаемым.
Порядок принятия, пересмотра 
и внесения изменений в Этический 
кодекс Университета
Принятие Этического кодекса, внесение в не-
го дополнений и изменений осуществляется на 
основании решения ученого совета Университета.
Изменения и дополнения в настоящий 
Этический кодекс могут вноситься по предложе-
ниям сотрудников и обучаемых Университета. 
Заключение
Представленная типовая модель кодекса уни-
верситетской этики по своему значению и роли 
является (помимо других, обозначенных выше 
применений) идеологической основой воспита-
тельной деятельности в вузе, имеющей целью фор-
мирование общекультурных, социальных и лич-
ностных компетенций выпускников [15–20, 28]. 
В общей системе менеджмента университета 
этический кодекс по своей значимости сравним 
с руководством по качеству – основополагающим 
документом в системе менеджмента качества 
образования, определяющим состав процессов 
образовательной деятельности. Подобно руко-
водству по качеству этический кодекс является 
программным документом, но в воспитательной 
деятельности с обучающимися. Достижение по-
ставленных целей в воспитательной деятельности 
предполагает дальнейшее развитие положений 
кодекса, их трансформацию в совокупность про-
цедур и процессов, выполняемых и оцениваемых 
по соответствующей совокупности показателей 
эффективности и результативности. 
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The code oF eThIcS oF The uNIVerSITY aS The BaSIS oF corPoraTe 
culTure oF TechNIcal uNIVerSITY. STaNdard Model
K e y w o r d s: university, cultural, social, individual competencies, corporate culture, code of ethics, basic model. 
The article presents results of the research on contemporary state of design and implementation of codes of ethics 
into university management structure as one of cornerstone documents of each educational institution’s corporate cul-
ture. Analysis of existing code of ethics introduction experience allows for making the following conclusions: there is a 
demand for such thing as a regulating mechanism for the interaction between all participating parties on the one hand, 
but on the other hand there are no unified recommendations on and approaches to their design. 
The aim of this work is to formulate a typical model of code of ethics that would include general “universal” be-
havioral recommendations for all educational institutions and at the same time serve as a starting point for “personified” 
codes of ethics for individual educational institutions taking into consideration their peculiar features. 
In order to achieve the sated goal the authors analyze experience of creating codes of ethics in organizations of dif-
ferent type, looking into different types, structures, content, aims and objectives. A concept of a standard model of code 
of ethics has been developed for a higher educational institution on the example of a technical university.
 On the basis of the formulated concept and analysis of teaching and didactic process at the higher educational 
institution the authors have designed a basic mode of a code of ethics that would formalize main behavioral norms and 
communication between trainees, lecturers, staff, partners and other stakeholders. 
 The main result of the research is a basic model of a code of ethics allowing for creating local norms for educational 
institutions, regulating attitude to professional duties and sometimes outlook of staff members with different educational 
level, social, cultural background that takes into consideration peculiar characteristics of the institution. Such model is 
also useful in forming cultural, personal and social competencies of graduates. 
As the use of basic model of a code of ethics is limited by the function of regulating relations between the educa-
tional process participants it is suggested to pay attention to such aspects as social responsibility and security for all the 
educational process participants in future works devoted to the topic of forming corporate culture. 
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Practical importance of the formulated basic model of a code of ethics is that it allows for forming corporate cul-
ture on the basis of a unified approach, creating manageable staff, achieving no-conflict state, forming and supporting 
attractive image of the institution based on positive behavior and communication of each staff member. It also helps in 
mobilizing all resources of lecturers and trainees with the aim of achieving high quality of education. 
The basic model of a code of ethics presented in the article is new. Its value lies in built-in mechanism of self-
development, adapting to changes in legislation, transformation into tailored corporate codes of ethics for institutions 
with different tasks and aims.
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